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Les assegurances socials
L'assegurança és un element essencial en l'organització econòmica moderna.
Contra el risc de pedregades, d'incendis, de naufragis, de robatoris, el pagès as¬
segura la vinya, l'industrial la fàbrica, el propietari la casa, el naviler el vaixell, el
comerciant les mercaderies. L'obrer, que no té altre patrimoni que el seu treball,
ni més capital que la seva vida, hauria, també, d'assegurar-se contra el risc, per
ell més terrible, la manca de feina o la impossibilitat física per al treball, que re*
presenta la pèrdua del pa per ell i els seus, la misèria.
L'assegurança, repartint el risc entre grans masses, el fa soportable; però
l'assegurança lliure i voluntària, suposa uns recursos econòmics que la gran ma¬
joria de treballadors no posseeixen i una preparació cultural, un esperit de pre¬
visió i una força de voluntat que no tenen ni se'ls pot exigir.
Per a suplir aquestes deficiències, hi ha d'intervenir l'Estat, que ha d'impo¬
sar la previsió com s'imposa la instrucció i lauhigiene. El treball humà aprofita no
solament al qui treballa, sinó a la societat tota. Es just, doncs, que tot el qui viu
del seu treball i treballa mentre pot, tingui el suficient per a viure amb dignitat
quan no pugui treballar, sigui per malaltia, maternitat, invalidesa,' vellesa, atur
forçós. La tècnica de l'assegurança resolt pràcticament el problema; i perquè els
seus beneficis arribin als qui més els necessiti.>, l'assegurança pren caràcter so¬
cial i s'organiiza per l'Estat en forma obligatòria, com a veritable assegurança de
utilititat pública.
L'esforç econòmic i la continuïtat que les assegurances socials necessiten,
obliguen a una màxima prudència i a repartir les càrregues entre els tres factors
que directament 0 indirecta, han de resultar-ne beneficiats: els mateixos obrers,
els patrons i l'Estat.
L'Estat, que representa l'interès social, ha de contribuir-hi, per esperit de
justícia i en benefici de l'economia nacional. L'obrer que vell 0 malalt pot viure
dignament a casa seva, entre els seus, no ha d'acudir a la beneficència pública; i
el que es gasti en assegurances socials, s'estalviarà en hospitals i asils. Amb raó
s'ha dit que el pressupost de la previsió està destinat a substituir el quantiós i in¬
cert pressupost de la imprevisió.
Han de contribuir-hi els patrons i considerar la quota destinada a les asse¬
gurances socials, no com un impost, sinó com una despesa més del seu negoci 0
indústria, com un complement del salari que paguen a l'obrer. El salari per a
ésser just no solament ha de bastar a les necessitats quotidianes de l'obrer, sinó
que li ha de permetre atendre a les necessitats futures i a les eventualitats desgra¬
ciades de l'existència. Les primes patronals que es lliuren a les assegurances so¬
cials no són altra cosa que una part del salari, que en compte de pagar-se a
l'obrer es satisfà a l'entitat administradora.
L'aportació obrera és també necessària perquè les pensions i indemniíza-
cions siguin suficients i perquè el treballador ho rebi, no com un donatiu o al¬
moina, sinó com un perfecte dret que ell s'ha guanyat. El sacrifici que li repre¬
senta, fa que l'obrer s'interessi més per a les assegurances socials, que sempre
s'estima més el que és fruit del propi esforç.
Creiem convenient divulgar aquests principis, admesos per la legislació so¬
cial dels pobles més avençats. Hem de superar l'individualisme anàrquic que ens
corseca i recollir l'experiència d'altres nacions. No ha de fiar-se tot el paterna¬
lisme de l'estat, ni ha d'abandonar-se l'estament obrer a l'empirisme enganyós.
Subscripció
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Resum de la setmana passada
Suma anterior . . . 1.865-50
Vda. Bover 200




Jean Bigay 1 00
Agustí Xiqués l'fO
Antoni Batlle l'OO
Carles López Comas . . 5-00
Marta Pí Pià 1-00
Alexandre Llovet . . . 1-50
Joan Qraupera Serra . . 7-50
Benet Fité Pí lO'OO
Josep Coll 5 00
M. de B. Vda. de Palau . l'OO
H. Abadal (Impremta). . 5 CO
Vda. Arenas 300





Carles Giró Palos . . . 5-00






Isidre Vila Castellet. . . 2 00
Ricard Navarro .... 2C0
Salvador Comas.... 1 00
Suma i segueix . . . 1.960 00
Conferències
Al Círcol Catòlic
Diumenge passat al migdia tingué
lloc l'anunciada conferència de Manuel
de Montoliu en el Saló d'Actes del Cír¬
col Catòlic, el qual dissertà sobre «Ac¬
ció Popular i les cultures».
El conferenciant justificà el perquè
un intel·lectual com ell es veia obligatrenyit amb les matemàtiques, que a tants ha enlluernat i que tant mal ha fet.
Aplicant aquest criteri seria factible augmentar tot seguit la pensió mínima j g parlar d'assumptes socials. Damunt ,
que assegura l'actual Règim Obligatori del Retir Obrer, seria possible que l'As- ! el grup d'intel·lectuals—digué—que di- ¡
segurança de Maternitat, limitada avui a les dones treballadores arribés, també, a ] rigim «Acció Popular», pesa una greu '
les mullers dels obrers .filials .1 Retir Obrer; i seria possible d'impianlar aviat, | responsabilitat pei moviment creat en
l'assegurança social integral, com té França, per citar la legislació en aquest punt
moderna i més perfecta.
Albert Bastardes
NOTES DEL MDNICIPI
Vint minuts de sessió
Dissabte, tingué lloc altra sessió de
pressupostos, 3." de la sèrie.
Fins a dos quarts d'onze de la nit, no
es decidiren a començar perquè no hi
bavia el número suficient de regidors,
En aquesta hora entren al saló de ses¬
sions 12 regidors i l'alcalde. Entre els
^ «almats» del públic, els 4 empleats
municipals i els 3 *de premsa» també
sóm 13. Estem tants a tants.
El secretari llegeix unes modifica¬
cions introduïdes en els augments de
sous concedits, com a resultat de recia*
Wwions formulades. No pot aprdvar-
sc Perquè són 13. (El senyor Cabanyes
surt del saló a cercar l'home que falta).
Hom continua llegint: Un dictamen
accedint a la sol·licitud de la Compa*
nyia d'Aigües de Mataró a Argentona
S. A. Altre per suprimir una plaça de
ajudant en l'Escorxador. I altre rebut¬
jant en bloc unes 12 instàncies entre
les quals destaca la dels empleats mu¬
nicipals.
Se sent una remOr d'auto. (A la poca
estona entra el senyor Montaner amb
el senyor Cabanyes).
Es llegeix el dictamen incluent en eís
pressupostos l'import de la construcció
de voravies a càrrec de l'Ajuntament
per compte dels propietaris.
1 ara que ja són 14 s'aproven tots els
dictàmens.
S'ha acabat,
Totait vint minuts de sessió»
organiízar-la. Definí l'ideari d'Acció
^
Popular aturant-se en una de les seves j
idees matrius: ¿Com pot infiuir la cultu- i
ra en els problemes socials? Per con¬
testar llegí un acurat treball—destinat a
VeUre la llum pública en un fulletó—en
el qual es remarca l'endarreriment de
l'acció social catòlica en nostra penín¬
sula, desoint la veu de Lleó XllI en la
seva famosa Encíclica «Rerum Nova-
rum» i la reacció suara experimentada
en tots els estaments, comparant-ho a
un naufragi on tothom ha de prendre-
hi part, la salvació del qual, depèn,
quasi sempre, de qui executi la delica¬
da maniobra de salvament.
També posà de manifest que sén^e
una cultura intel·lectual no és possible
l'organilzaCió social com ho prova la
lliçó formidable que estan donant els
enemics del catolicisme en les organit¬
zacions sindicalistes, soviètiques i co¬
munistes. La cultura no és un comboi
E!s negocis bursàtils han sofert en
els darrers dies una forta paralització,
que ha motivat que les oscil·lacions
dels valors tinguessin ben poca impor¬
tància. Cal, en bona part, buscar l'ori¬
gen de semblant situació a la proximi¬
tat de fi de mes i també en l'interrogant
que ha obert la política i que en terme
breu deurà aclarir-se.
En conjunt doncs, les circumstàncies
no han pas afavorit les nostres Borses,
però malgrat tot, cal remarcar la resis¬
tència que en tot moment han demos¬
trat la majoria dels valors cotitzats.
Això vol dir, que l'ambient està ben
predisposat a provocar un redreçament
de les cotitzacions, aprofitant el primer
moment propici. Més clar, nosaltres es¬
tem plenament convençuts, que si no
gravités damunt l'èsperit dels borsistes
i àdhuc de tots els elements que po¬
dem anomenar capitalistes, la possibi¬
litat de la vinguda d'un govern socia¬
lista, ja hauriem pogut registrar una
forta alça, de la generalitat dels valors
espanyols
Per tant, en els moments actuals ens
cal limitar-nos a esperar els esdeveni¬
ments t a seguir d'aprop el moviment
bursátil. Cal preguntar: és ara un mo¬
ment propici per a comprar? La res¬
posta és dificii però be cal consignar
que en conjunt la situació política del
país ha millorat sensiblement i que
malgrat les deficències evidents dels
governants, existeix un fons |de con¬
fiança vers els destins pròxims del país.
Aquesta millosa, deu tenir una valora¬
ció, i és molt natural que poc a poc
els negocis bursàtils la registrin degu¬
dament. En conseqüència, la millora
política ha d'engendrar ne tard 0 d'ho¬
ra una altra d'econòmica.
Entretant, la Borsa de Barcelona ha
limitat la seva actuació a la darrera set¬
mana a mantenir-se amb certa fermesa.
En el mercat a terme els moviments os-
cilatoris han tingut una importància
migrada. Els únics valors que han man¬
tingut un bon mercat han estat els
Ford, Riff, Explosius i Aigües i en un
pla més inferior les Plates, Nords i Co¬
lonials. Les accions Ford, han sofert al¬
ternatives d'importància i tan aviat co¬
titzaven a 160 com a 180 duro?, per
tancar finalment e 177. Les ;;mines del
Rif no han deixat llur habitual fermesa
i tanquen a 62,50 amb una*perspectiva
1:
ben excel·lent. Els Explosius queden
ben orientats i sembla que pagaran el
mateix dividend que l'any anterior.
Les Aigües resten fermes a 151. Hi han
hagut compradors d'accions Asland,
que resten solicitades a 78 duros. La
resta de valors, no han tingut un mer¬
cat d'importància i s'ha limitat a man¬
tenir les posicions inicials.
El mercat al comptat ha presentat
uns caires semblants. Els valors d'Estat
han restat molt inactius i irregulars en
les cotitzacions. Cal registrar la millora
final de l'Interior, que passa de 59 du¬
ros a 60.25. Així també l'Amortitzable
tres per cent 1928, millora un enter en
pujar de 61 a 62. Com a conseqüència
de la davallada de la pesseta els Bons
Or han pujat de 173 a 176 i 175 de
tanca. L'emprestit argentí sis per cent
ha millorat sensiblement en passar de
86 a 91, motivat per l'amortització per
subhasta realitzada pel govern de l'es¬
mentada nació. Han estat molt irregu¬
lars els valors municipals que al final
s'inscriuen amb lleugera contracció,
fermesa dels valors de Crèdit Local.
Els Vilors carrilaires milloren en con¬
junt a conseqüència de l'anunci de di¬
verses subhastes d'algunes emissions
de l'Alacant. Poques>ariacíons dels va¬
lors industrials. Cal tornar esmentar la
puja de les osciiacions Petrolis sis per
cent que de 83 passen a 87,50. El paga¬
ment del seu cupó en dòlars dóna a
l'esmentat valor un rendiment aprecia¬
ble.
En la sessió d'accions al comptat el
negoci ha estat molt reduït. Les accions
Telefòniques ordinàries,' han perdut
l'empenta de les darreres setmanes i
resten paraliízides a 108 duros. En
canvi les Preferents de la mateixa com¬
panyia han millorat^n passar de 100 a
101,50 motivat per la imminència del
venciment del cupó irimestral. Les'ac-
dons Cros inalterables als voltants de
144 duros, finalment les accions Ma¬
quinistes pugen de 52 a 60 i el Gas F
preferent de 86 a 87.
En conjunt doncs la situació del mer¬
cat és bona. Existeix una remarcable
resistència i un cert optimisme que fa
esperar amb bons ulls el proper^ mes




de ferrocarril que té categories: és igual
per tots i per tothom. L'esdevenidor és
dels obrers i aquests, que són la mas¬
sa, es troben descristianitzats, en una
crisi moral que ha donat com a resultat
que llurs dirigents tractin tan barroera¬
ment l'afer religiós en les Corts d'Es¬
panya. La tasca d'Acció Popular és
doncs retornar a les veritats immard*
bles de Crist a aquesta massa i el camí
més segut' ha d'aconseguir-se fent-nos
una cultura cristiana prou sòlida per
ensenyar-los-hi i aplicar-la en els dife¬
rents aspectes dels problemes de la vi¬
da,
A continuació parlà de la necessitat
que hi ha de definir la posició de cada
intel·lectual en matèria religiosa, per no
desorientar el poble que els veu aple¬
gats en una mateixa organització 0 pe¬
riòdic. Recalcà que l'onada de laïcisme
d'avui es dèu en bona part a l'organit-
Zació de la «Institución libre de ense-
ñarzí» que formà generacions antica-
tòliques, les quais ara cumpleixen deS
de dalt el programa que els inculcaren.
I que Acció Popular anuncia el projec¬
te de constituir una Federació d'homes
de carrera que s'especialitzaran en totea
les complexitats dels problemes que
2
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vida ens crea, apart de les altres acti¬
tuds socials que enumera.
I finalment exposà el pla de difusió
de les idees d'Acció Popular, consis¬
tent en treballs científics d'investigació,
estudis dels problemes econòmics so¬
cials, exercicis espirituals, cursets espe¬
cialitzats i circulants, i el sosteniment
d'una revista, la qual serà «Catalunya
Social» degudament reformada i millo¬
rada.
L'orador fou molt aplaudit.
ASPICS
confeccionáis igual als de mida
MEmmíB
SASTRE Sta. Teresa, 52
ELS ESPORTS
Basquetbol
El calendari del campionat
de Catalunya (grup A)
Primera volta
Dia 13 desembre


































Les dates de la segona volta són:
14, 21 i 28 febrer i 6, 13, 20 i 27 de
març.
Enjla] primera volta els'partits es ce¬
lebraran en ei;camp del equip prime¬




a ia V Volta a St. Andreu
Amb una inscripció que'^sobrepuja-
va els 120 i dels quals prengueren la
sortida 91, fou celebrada ; diumenge
passat la V Volta a Sant Andreu de Bar¬
celona, essent guanyada per MiquelPa-
lau, del F. C. Barcelona, que fou seguit
a 60 metres per Moreno, Borràs, Es
mendia, Bernabeu i altres fins a'classi-
ficar'Se 77 corredors.
La cursa, 'plenaTde lluita i emoció,
fou presenciada per ^un nombrós pú-
blic'que aplaudí entusiasmat als con
cursants.
Dels atletes locals que hi participa
ren cal esmentar la brillant actuació de
Oerard Cot, que es classificà a 9.è lloc
en la categoria de juniors, i Josep Boa-
tia, que feu el 4.rt de neòfits, seguint-lp
^^Banco Urqu^o Catalán"
iMidli; Pilli. U-linilan tiillil: UJUHUIOII liiAt ill bniDS, HS-Tilibi IHN
Direccions telearrAflca i Tclefònlcat CATURQUllO i Magratzcma a la Barcclonela- Barcelone
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Centra! Capital
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado»
«Banco Urqnllo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnllo deGnlpúzcoa-Biarrltz»
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.0(X).000
Salamanca . . » 10.000.000
Guijón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 3.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants delmón
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 • Apartat, 5 - Teléfcn 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclnat De 9 ■ 13 1 de 15 a 17 hores i—: Dissabtes de 9 a 1
If a Malalties de la Pell 1SA119 TiactaiDent del Oí. VISI ««Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I dlnmen
gea, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA, so r — . MATARÓ
Joan Nonell, Abelard Pera i Salvador
Lluís, que feren també una bonica cur¬
sa.
Ei resultat de la classificació general
deis locals fou la següent:









En l'entrenament oficial de la Mara¬
tón hi prengué part un mataroni
Josep Pando, del C. E. Layetània,
després d'una brillant i magnífica cur¬
sa es classificà a 5.è lloc en el segon
entrenament oficial de la Maratón que
es celebrà a l'Estadi de Montjuïch, fent-






Dissabte passat a la nit tingué lloc a
l'estatge del Club Escacs Mataró una
festa entre els associats de l'esmentada
entitat amb motiu del repartiment de
premis del finit torneig «Qranvit de
Rei».
L'entusiasta senyor Crúzate, actiu
president del club local, obrí l'acte di¬
rigint una partida comentada entre els
associats que prengueren part en el
Torneig.
Acte seguit l'esmentat senyor feu un
eloquent discurs elogiant l'actuació dels
participants |Carbó i Comas, ambdós
de primera categoria, els quals, ja de
bon començament, portaren la davan¬
tera del Torneig al·ludit, essent d'ano¬
tar les partides.^finals en les quals em¬
pataren vàries vegades fins que Carbó,
rehabilitant-se, quedà guanyador, dient
que aquest jugador promet ésser un
bon element en l'avenir,^ tant pel seu
estil serè, com pel domini que posseeix
del tauler, no escatint per això la lloa¬
ble tasca dels que s'adjudicaren altres
bons llocs com són^ Comas, Xaudaró,
Bellavista, de I." categoria, i Figueres,
qui a més d'ésser classificat en primer
lloc de 2.', feu un excel·lent paper en
les partides que afrontà amb els valuo¬
sos elements de 1." categoria, les quals
feien difícil que obtingués el premi que
a la fi assolí, obsequi del senyor Crú¬
zate destinat pel que s'adjudiqués l'es¬
mentat lloc.
Després el senyor Crúzate feu entre¬
ga dels premis als guanyadors del no¬
ble esport dels Escacs. Foren molt feli¬
citats pels concorrents que emplenaren




Ahir tarda, a les cinc, tingué lloc,
l'inauguració del magatzem de la se¬
nyora Francisca Oraupera, Vídua de S,
Fradera enclavat en el sumptuós carrer
de Fermí Galán, 422 i Lepanto, 1.
Assistiren a l'acte, la propietària que
feu els ^honors a la concorrència, els
seus familiars don Joan Fradera i espo¬
sa, don Josep Fradera i Oraupera i es¬
posa Dolors Graupera, don Juame Ser¬
ra i senyora, .don Jaume Floriach i la
seva filla Rosita, l'Alcalde don Josep
Abril, els regidors senyors Vicents Es¬
teve i Josep Esperalba, el Reverend Ra¬
mon Fornell, el.propietari don Josep
M.® Gallifa, don Josep Vives, don Pere
Terés Novallas i esposa, i altres,'els in¬
dustrials que han efectuat les obres se¬
nyors Joan Riera, contractista; don Es¬
teve Mach, fuster; don.Manuel Murlans,
lampista; don Josep Zaragoza, pintor;
i representants de laTremsa local i.cor-
responsals.
Després.de beneïdes les dependèn¬
cies pel reverend Ramon Fornell, la
propietària absequià als concorrents
amb un exquisit.lonx i cigars.
Aixecaren la copa fent vots per la
major prosperitat (del comerç i posant
de relleu el gest de la senyora Vídua de
S. Fradera i família que no han regate¬
jat esforços.a fi.de dotar a nostra ciutat
de edificis que constitueixen un orgull
per ia mateixa, digne d'ésser imitat, els
senyors Joan [Riera, l'Alcalde, el regi¬
dor senyor Esteve, senyor Mach (fili),
el reverend Fornell, J en nom de la
família don Jaume Serra que agraí a
tots la seva presència i elogis. Els con¬
corrents felicitaren a la senyora Vídua
de S. Fradera, fent ademés extensius
els elogis als industrials^i arquitecte se¬
nyor FerranTarragó.
U T. S. F.
Caixa £ d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 135.275 ptes. 00 ets. procedents
de 285 imposicions.
S'han retornat 137.680 ptes. 57 ets. a
petició de 141 interessats.
Mataró, 29 de novembre de 1931.
El Director de torn,
Joan Clavell Clavell
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20*00: Hora oficial. Carilló. Concert
d'Oquestra. — 20*10: El disc del radio-
ient. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20'15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa, Música. — 21*00:
Reportatge microfònic a càrrec del pu¬
blicista Octavi Saltor. —21*10: Orques-
ra. — 21*25: Canvis de cafè, sucre,
cacau, moresc i cautxú. Breu impres¬
sió del mercat. — 21'35: 18 Concert se¬
lecte per l'Orquestra. — 22*35: Música.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 1 de desembre
20*30: Curs elemental d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder. Notí¬
cies de Premsa.-21'OO: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
tització de cotons.— 21*05: Orques¬
tra de Radio Barcelona.—22*00: El con¬
te «Crisis», del popular escriptor Vi¬
cents Díaz de Tejada, llegit pel seu au¬
tor.—22*20: Concert a càrrec de la Or¬
questra Filharmònica de Mandolinistas.
Director: Félix de Santos Sebastián. —
23 20: Discos selectes.-23'30: Transmis
Sió des del Cafè Català, de ballables,
per l'Qrquestra Demon's Jazz.—24*00:
Fi de l'emissió.
Dimecres, 2 desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. — 13 30: Concert pel
Sextet Radio — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15*00:
Sessió radiobenèfica. —16*00: Tanca¬
ment de l'estació.—19*00; Tercet Radio
Baicelona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes.—20*00:
«Les llargues malalties i invalidesa».
Conferència en català, per Antoni Va¬
llejo Capdevila.—20* 15: Continuació del
programa del Radioient.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Poncià i com¬














Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla» Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operaCions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
Demà començaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi de Josep Man-
dri (a. C. s.).
^ Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
'a última i les 11. Els matins, ados
(Quarts de set, trisagi;> les 7,>editació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, [rosari,^visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes. A les 8, solemne novena a la Im¬
maculada, cantada pels[Congregants, a
l'altar de la Corte»
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, medftació.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 1 desembre 193]
Hores d'observació: 8 matf - 4 tarda
Altura llegida: 765*2—766 2
Temperatura: 14*—125
Alt. reduïda: 76378—764 96
Termòmetre seci 8 2—94 -
















Estat del cel: T. — T.
Sstat de la mar: 0 — 0
L'observador- A. M. R.
Abans d'ahir el cotxe n.° 43.234 que
es dirigia a Vlataró, a les onze de la nit,
topà amb el camió n.° 44233 B. A con¬
seqüència de la topada sofrí danys de
importància el primer vehicle, i lesions
els seus ocupants.
—El fred comença apretar i val
més prevenir que curar. Si li falta algu¬
na estufa de petroli, calorífer, braser o
algun altre article per hivern visiti la
Cartuja de Sevilla, que es la casa més
ben assortida.
Diumenge, a dos quarts de set de la
tarda, en el moment que l'obrer de via
i obres de la Companyia de M. S. A.,
Miquel Sala i Salas, de 41 anys, natural
de Samper de Calanda (Terol) anava a
travessar l'andana de l'Estació fou as¬
solit per la màquina dei tren lleuger
n.° 150, procedent de l'Empalme, es¬
sent llançat a certa distància.
Immediatament fou portat a la Clíni¬
ca «La Alianza Mataronense» on fou
assistit pel Dr. Estevan qui li practicà
la cura d'urgència, apreciant-li una fe¬
rida contusa de 8 centímetres d'exten¬
sió a la regió frontal, fisura de i'òs de
la cama esquerra, fort traumatisme al
colze esquerra i masegament general.
El ferit quedà,.hospitali>zat a la ma¬
teixa Clínica.
i A Valls on residia i a l'avançada edat
de 87 anys ha mort la respectable se¬
nyora Semproniana Cuadrada i Renter,
vídua de Josep Monserat i Grau, empa¬
rentada amb leà famílies Monserrati
Cuadrada, de la nostra ciutat.
Trametem ais seus fills, nebots i fa¬
mília tota la sincera expressió del nos¬
tre condol.
-La CASA CLAVELL després de 70
anys d'existència, vol demostrar el seu
agraïment al públic de Mataró i la seva
Comarca que fins avui li ha correspost
donant totes les existències de la casa a
preus molt més baratos que en fàbrica
i molt més baratos dels que mai s'ha¬
gin vist en cap liquidació. — Preu fixe»
Vendes al comptat.
4as/a
D'un quant temps enÇà s'estacioneit
a la Placeta de l'Havana i pels voltants»
dintre la carretera, particularment I
migdia, gran nombre de camions qui
fan parada mentte llurs conductors ¿1*
neft.
Com a conseqüència qüeda el pes ^
vehicles tan restringit que més d'Hhé
diari de mataró 3
vegada ha estat a punt d'ocòrrer acci¬
dents desgraciats a causa de topades
entre vehicles que van de pas, per estar
la corba tapada amb els camions, atu¬
rats desordenadament en aquell indret
on aprofiten també la font de benzina
per a carregar de nou.
Han estat a la nostra Redacció alguns
amics nostres per a demanar per con¬
ducte del Diaiu que es procuri evitar
aquell desordre i es disposi que els ca¬
mions s'estacionin en la part recta a fi
de que no tapin la visualitat de la csr-
reterra, així com potser seria conve¬
nient canviar la situació de la font de
benzina de manera que no estigui en
un punt obligat de circulació.
Esperem que la queixa serà atesa.
—Ha sortit darrerament en luxós al¬
bura «El Conde de Luxemburgo>, «Los
Claveles», «La Canción del Olvido»,
«La princesa del Dollar», «Los Gavila¬
nes», «Gigantes y Cabezudos», «Bohe-
mioa», «El Rey que Rabió», «Moros y
Cristianos» i altres obres fa més temps
editades i presentades amb discos elèc¬
trics perfeccionats els trobareu a l'acre¬
ditada Casa Masdéu, Rambla de Men-
dizàbal, 21, Agència exclusiva de la
«Compañía del Gramófono».
Avui, a tres quarts de dotze del matí,
en el carrer de Fermí Galàn (abans
Mercè), l'auto n.° 24279 B, conduït per
Jaume Vila Vilardebó, domiciliat al car¬
rer del Beat Oriol, 20, ha atropellat a la
nena Dolors Gonzalez Azaro, de nou
anys, domiciliada al carrer de Pinzón
(Estació), filla de l'encarregai del des¬
patx de bitllets de la mateixa.
L'accident ha tingut lloc en el mo¬
ment que la nena González, acompa¬
nyada de la seva germana de 10 anys
baixava de la vorera.
La dissortada nena ha estat portada
a la Clínica de l'<Alianza Mataronen-
se», essent curada pels doctors Monta¬
ner i Estevan, els quals li han apreciat
una ferida de cinc centímetres d'exten¬
sió insisa al cap, contusions generals i
commoció cerebral, de pronòstic reser¬
vat.
A les dues de la tarda ha estat tras¬
lladada al seu domicili.
Secció financiera
























Hlo de la Plata 00*00
Aigües ordinàries. , . . . 151'50
Explossius 99'00
Duro-Pelguera 00*00





J®i«nd ........ 00*00Sucrera ord. ...... 00*00
f'C. transversal. .... 00*00
Notícies de darrera tiorai
InforniAció de l^A^ènciâ Fâbrâ per conferències telefòniques
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 de desem¬
bre de 1931:
L'anticicló de Polònia i Alemanya
s'estén cap a l'occident d'Europa pro¬
duint temps núvol i boirós amb tem¬
peratures baixes particularment a Ale¬
manya, havent-se registrat avui mínimes
de 10 graus sota zero a Berlín i a Dres¬
den i 13 sota zero a Stettjn.
A la Peninsula Ibèrica el temps és
bo pel centre i sudoest, en canvi per
Cantàbria i vessant mediterrània domi¬
na cel núvol i boirós.
Entre el sud d'Itàlia i les costes de
Tunis i Trípoli fa mal temps amb plu¬
ges i vents del Nord degut a una de¬
pressió situada a Sicília i que s'allunya
cap als Balcans.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per Lleida i l'Alt Pireneu domina cel
serè, per la conca de Tremp i vall del
Segre, boires, i per tota la resta del
país, cel nuvolós amb vents del Nord.
Les temperatures extremes registra¬
des a les darreres 24 hores, han estat
les segûents:lMàxima 18 graus a Torto¬
sa, mínima 4 graus sota zero a l'Estan-
gento.
Durant la passada nit s'ha registrat
lleugera plugeta a la costa de Barcelo¬
na no excedint la precipitació de mig
litre per metre quadrat a l'Observatori
Fabra.
Visita de compliment
EI governador interí ha dedicat el
matí d'avui a visitar les auto ítats.
La vaga de barbers
En una reunió celebrada aquest matí
pels obrers barbers afiliats al Sindicat
Unie, s'ha acordat prescindir de les au¬
toritats i intermediaris declarant la vaga
general del ram.
Fins ara els vaguistes permetien el
treball en les barberies els patrons de
les quals havien acceptat les noves
bases.
Dimissió no admesa
Fins a la data no ha estat encara ad¬
mesa la dimissió presentada pels vo¬
cals patronals de la Metal lúrgia que
actuen dintre de la comissió pro-sub-
sidi de l'atur forços.
El senyor Macià al Montseny
El senyor Macià, a dos quarts de dea
del matí ha sortit d'excursió al Mont¬
seny convidat per la Cambra Hotelera.
Els catalans d'Amèrica
Aquest matí ha estat a la Generalitat
una comissió de la nova Associació
«Catalans d'Amèrica.
En abssència del president, la comis¬
sió ha estat rebuda pel conseller de
Cultura, senyor Ventura i Gassol.
Un monument
Hom diu que en data breu es cons¬
tituirà una comissió integrada per ele¬
ments sindicalistes i altres afiliats a par¬
tits extremistes, els quals visitaran a les
autoritats demanant sigui eregit, en un
lloc cèntric de la ciutat, un monument
destinat a perpetuar la memòria de les
Víctimes de la repressió de l'época
Martinez Anido - Arlegüi.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notés o artióies que
ho facin en català sí volen Veuté'is pu¬




La discussió del vot femení
En acabar avui el debat del dictamen
constitucional es posaran a discussió
els articles condicionals, essent el pri¬
mer a discutir el vot femení.
Els patrons i dependents mercantils
han arribat a un acord
Després de 18 hores d'estar delibe¬
rant s'arribà a un acord entre patrons i
dependents mercantils madrilenys. Les
bases aprovades comencen entrar en
vigor des del l.er de novembre darrer.
Manifestacions del governador
del Banc¡d'Espanya
El governador del Banc d'Espanya
ha dit que el Banc Exterior ha comen¬
çat a entregar al redescompte els efec¬
tes per l'exportació de fruites.
La de taronges és de 15 milions de
quintars mètrics i que pot valorar-se en
400 milions de pessetes, obtenint-se 30
pessetes per caixa. El 85 per cent de la
collita va destinada a l'exportació i que¬
da només a la península un 15 per 100.
També ha desmentit el senyor Cara-
bias el rumor circulat sobre les proba-
btlitais d'un emprèstit exterior, afegint
que havia preguntat al ministre què hi
havia de l'assumpie i aquell ho negà
rodonament.
Incidents per qüestions de treball.
La guàrdia civil fou apedregada. I
Un obrer ferit d'una punyalada.
BADAJOZ.—En el pob'e d'Almen¬
dralejo els obrers locals a l'assabentar-
se de que havien estat contractats al¬
guns obrers forasters per a emplear-los
en la collita de la oliva, organitzaren j
una manifestació i es presentaren a f
l'alcalde per a demanar-li que no dei- |
xés sortir a treballar als obrers foras¬
ters. La guàrdia civil intervingué per a
calmar els ànims, però fou apedragada
veient-se obligats els guàrdies a dispa¬
rar a l'aire. S'han adoptat precaucions.
També en el poble d'Arroyo de S.
Servan ocorregué un incident per mo¬
tius semblants, resultant un obrer ferit
de una punyalada.
Clausura del Sindicat de Pescadors
d'Huelva
HUELVA.—S'ha agreujat el conflicte
de pescadors per haver-se negat a accep¬
tar els obrers les bases fixades pel Co¬
mitè Paritari de Pesca, no sortint les
embarcacions. En vista d'això el gover¬
nador ha tencat el Sindicat Pesquer,




acords presos per la U. G. T., el go¬
vernador ha presentat la dimissió del
càrrec. Els republicans autonomistes
han telegrafiat al ministre protestant de
la conducta dels socialistes, i insistint
per a que no sia acceptada la dimissió
al governador.
La Rifa
Primer premi: número 3.119—Bar¬
celona.
I Segon premi: número 6.098—Bar¬
celona.
Tercer premi: número 9.135—Bar¬
celona—Granada.
Quart premi: número 22.625—Bar-
Celona'^Pamplona.
Premiats amb 1.500 pessetes: nú¬
meros» 13.451—26 959-25.117-28.440
- 8.595 — 10.134 - 18.906 - 7.914
14.961-37.259 -24.438 -28,372. 5.590
-1.073 « 29 839.
5,15 tarda
El Consell de ministres
A les onze del matí han quedat re¬
units a la Presidència, els ministres en
Consell.
A dos quarts de tres ha acabat el
Consell.
Els ministres han manifestat que a
part del que diu la nota oficiosa, s'han
ocupat de la casa del President de la
República.
En la nota oficiosa, es diu que el Con¬
sell ha deliberat referent a la possible
durada de les Corts Constituents i de
l'aspecte de presentació a la seva apro¬
vació de les lleis complementàries que
hauran d'ésser sotmeses al seu examen
i resolució.
S'ha resolt que el nombre i caràcter
de les lleis complamentàries les fixi el
Govern que es constitueixi, essent fa¬
cultat de les Corts, acceptar-les, aug-
mentar-les o restringir-les. Les lleis
constitucionals respondran a la volun¬
tat del primer Govern que nomeni el
President de la República.
El Govern ha deliberat respecte a les
aspiracions de les Companyies i obrers
ferroviaris, acordant elevar un tres per
cent la facturació de mercaderies, dei¬
xant per l'Estat el benefici que ii cor¬
respongui en caràcter d'assegurança
ferroviària.
El secretari del Patronat
del Turisme
El soisecretari de la Presidència ha
manifestat que el senyor Castañeda, se¬
cretari general del Patronat Nacional
del Turisme, en tenir notícies d'una
possible modificació d'aquell Patronat,
s'apressà a dimitir el càrrec, dimissió
que no ha estat admesa.
El Congrés Nacional Ferroviari
A dos quarts de do'zz ha començat
la sessió inaugural del Congrès Ex¬
traordinari Nacional Ferroviari per a
tractar de la qüestió de salaris.
En aquesta sessió s'ha elegit el presi¬
dent per a la constitució de la mesa,
acordant continuar les tasques aques'a




I La baixa de la lliura esterlina
I LONDRES, 1.—En els círcols finan-
I cters s'assegura que la causa de la nova
baixa de la moneda anglesa dèu cer-
I car-se en les persistents vendes de lliu-
I res esterlines per part d'Holanda, a
; conseqüència de les declaracions fetes
¡ pel Banc Nacional dels Països Baixos
I en relació a la pèrdua soferta per
i l'abandó del patró or a Anglaterra.
I El Banc holandès tenia en les sevel
I caixes per valor de 8 milions i mig de
i lliures esterlines per a fer front als pa-
Î
gaments de varis emprèstits i la pèrdua
que això li representà fou de dos mi¬
lions.
Han pogut evitar-se majors pèrdues
a l'esmentat Banc Nacional dels Països
Baixos gràcies a un acord que es feu
amb el govern per a la liquidació de la
car era en lliures esterlines que posseïa
aquell establiment.
LONDRES, 1. — En el mercat dels
Canvis aquest matí ha continuat la de
preciacló de l'esterlina, degut a les for¬
tes Vendes que es registren a Nova
Vork, Amsterdam i París de lliures es¬
terlines. Ên el mercat londinense es fan
molt poques operacions i els canvis re»
flexen més exactament els avisos què
Irriben dels tnercats estrangers. El
I franc s'ha cotitzat aquest matí per des
sota de 84 i el dòlar a 3,27, que són els
tipus més baixos que ha alcançat la
lliura des de l'abandó del patró or.
Les reparacions de guerra
LONDRES, 1.—El «Daily Mail» pu¬
blica una informació segons la qual el
ministre de Finances francès, M. Flan-
din, declarà sense reserves davant de
varis amics seus el punt de vista fran¬
cès sobre la situació actual.
La pèrdua que ha sofert França de¬
gut a la seva part de pagaments incon¬
dicionals afectats per la moratòria és de
uns 25 miliona de lliures esterlines, ço
que ha obligat a França a liquidar el
seu pressupost al cèntim.
El fet de que França sostengui que
les reparacions de guerra deuen avant-
posar se als deutes comercials no sig¬
nifica de cap manera que negui la vali¬
desa d'aquestes últimes, però considera
que no dèu concedirdos prioritat en
perjudici dels interessos francesos que
van estretament units amb els cobra¬
ments per reparacions de guerra.
La situació política a Alemanya
BEPLIN, 1. — En els Círcols socials
nacionalistes s'esperen amb viu interès
les conseqüències del descobriment de
documents que semblen provar la pre¬
paració d'un cop d'Estat a la sèu del
Partit, de Essen.
Regna certa inquietud en els Círcols
industrials en els que mai s'ha ocultat
l'apoi efectiu prestat a la organització
del senyor Hitler.
BERLIN, 1.—Comuniquen de Zwic-
kan que 250 membres de l'organüzació
republicana «Bandera de l'Imperi» que
es dirigien a participar en una manifes¬
tació anti'feixista, es trobaren a la car¬
retera amb una columna de racistes.
Entre els dos bàndols s'entaulà una
vertadera batalla, a conseqüència de la
qual resultaren més de 20 ferits.
BERLÍN, 1—El passat diumenge se
celebraren les eleccions per a la petita
llista regional de Biïkenfeld (Oldem-
burg) que han constituït un nou triomf
per al partit nacional socialista, que ha
obtingut 12 dels 24 llocs de la Dieta.
El nombre de llocs que obtingueaen
en les eleccions celebrades en 1928,
fou solament de 5.
En relació a les eleccions amb el
Reichtag celebrades en 1930, els racis¬
tes han obtingut doble nombre de vots;
els comunistes han guanyat un 50 per
cent.
Tots els altres Partits han perdut
llocs.
Únicament es mantenen quasi en les
seves posicions el Partit del Centre,
que únicament ha perdut un lloc; els
social demòcrates n'han perdut 3; el
partit d'unió de la classe mitja, 4, i els
agraris, altres 4.
En les eleccions celebrades a Obers-
tein a ¡dar, també han triomfat els na¬
cional socialistes.
La qüestió de la Manxúria
PARIS, 30.—Ei Comitè de redacció
del Consell de la Societat de^Nacions
s'ha dedicat en unió del representant de
Xina a la tasca de cercar el mitjà de
crear a la regió de Kin Chew, que se¬
gueix essent el punt neuràlgic de les
negociacions, una situació de fet enca¬
minada a descartar totes les complica¬
cions.
Acord econòmic entre Anglaterra
i Holanda
AMSTERDAM, 1.—No havent cregut
el Banc d'Anglaterra convenient aten¬
dre la reclamació del Banc dels Països
Baixos sobre el seu haver en lliures do¬
nada la depressió actual de la divisa,
s'ha arribat a un acord amb el govern
d'Holanda, l'arranjament del qual el
Banc dels Païsoj Baixos cedeix al go¬
vern anglès la seva Cartera de Lliures,
fil. Yallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a?
Dissabtes, de 10 a ï
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegt-
timació de contractes mercantils, ete,
iMjprfMta Miufrva. - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Cereals - Despulles de blat - Pulpa - Garrofes
Yda« S. Fradera
: Representant de la Casa Vda. J. Ravés, de Barcelona :
Des d'avu! ofereix ei seu nou Despatx ! Magatzem
de venda a Pengròs al carrer de Fermí Galan,
/7.° 423, (abans C. Reíal), xamfrà Lepanto, /7.° 1,
Quedant igualment a • ia seva disposició ei de ia
Piaça de ia Constitució, nP 3.
Mataró, desembre 1931
T é c ïï i c a
de prej^tlglo
La experiencia de 30 años de especializa-
ción en la radio ha hecho de cada pro¬
ducto TELEFUNKEN - una obra maestral
Las válvulas TELEFUNKEN, son las
de mayor rendimiento y duración.
Las válvulas ton al
corazón da! receptor. I
Cuide de ellas*
Si es aficionado, radio-
oyente, o constructor - use
solo válvulas de calidad.
Imite a los expertosi
Cuando ástos, prefieren a
vélvulasTELEFUNKEN- f
P*r algo será*
imino mil DE [SPim
(Ballly-Balillère-Riera)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi¬





GRIP, BRONQVmS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de I aparell respiratori
Prengui ai sentir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL
De venda en totes tes Farmàcies
I Centres d'Especifics
BARCELONA
M O N C A D A', to
TELEFUNKEN construye el tipo adecuado - para cada uso
RADIO
#TELEPUNKEN
Agent ofícial: )OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,600 PÁGINAS
MÁS DE TRES MILLONES DE DATOS
B4 MAPAS EN COLORES
éê la» Provincias y Posesiones de España
TIDO EL COMERCIO, INOUSTRU, PROFESIONES, ETC.
SE ENCUENTRLN EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Prselo ds un ejemplar compisto i
CIEN PESETAS
(fraaco da portes en toda Espada )
ese
EL. ANUNCIO EN EL ANUARIO
ki costara poco y le PRODUCIRA
MUCHO
Anuarios Biill|-BaiHière y Riera Reunidos, S. A.
Enrlqut Granados, 86 y 88 • BARCELONA
miER DE RELLOTOERIA 1 FINA MECANICA
de BERNAT ABENZA
— Reparació de Iota classe de rellotges ¡ aparells d'alta precisió —
Santa María, 4 - MATARÓ
ES VEN
un joc de ventalles, dues fulles, melis,
quasi noves, de 2'70 per l'80, i una
premsa de copiar cartes, a bon preu.




Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
¡TAXIS MATARÓ!
Gran local
per a garatge o indústria, amb habila*
ci ms complertes. ES VEN. Situat en
un xamfrà de l'Avinguda de la Repú¬
blica.
Informarà: Josep Andreu, carrer de
Sant Cugat, 66.—De 8 a 11 i de 3 a 5.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva .











Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservacii
^\t^i ^^1
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— íuta garantia.
SERVEI A DOMICILI
G PIES a màquina d'escriure
Per encàrrecs;
Rapidesa i pulcrítut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera. Mataró
